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Kokonaistuotanto pysyi lähes ennallaan tammikuussa.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokonaistuotanto oli 
tällöin 0,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Tuotanto kasvoi eniten teollisuudessa. Teollisuuden työpäi- 
väkorjattu tuotanto kasvoi yli 6,5 prosettia.
Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi edelleen, runsaan 
prosentin edellisen vuoden tammikuusta. Kasvua oli sekä 
kotieläintuotannossa, että markkinahakkuissa.
Rakentamisen tuotanto laski edellisten kuukausien tapaan 
eniten, laskua oli edellisen vuoden tammikuuhun nähden yli 
23 prosenttia.
Kaupan tuotanto laski ennakkotietojen mukaan lähes 10 
prosenttia vuotta aiemmasta.
Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto, joka on 
arvioitu neljännesvuositilinpidon perusteella, laski 2,5 
prosenttia edellisestä vuodesta.
KOKONAISTUOTANNON MUUTOKSET EDELLISEN 
VUODEN VAST.KUUKAUDESTA vv.1991-1992,%
% □ -5,8 -4,2 -1,2 -2,9 -3,1 0,2 -1,6 -1,4 -0,8 -0,8 -0,2 -0,4 -0,1
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ALKUPERÄISET SARJAT
-  KK-KUVAAJA — 1/4-VUOSISARJA
INDEKSIPISTEET 1980-100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1988 119.3 122.8 125.0 125.8 130.4 131.3 112.5 124.8 130.7 130.0 132.3 131 .5 126.4
1989 126.1 126.8 130.7 132.8 136.6 137.4 116.5 131 .3 134.9 136.3 137.5 133.8 131.7
1990 129.7 128.9 134.9 136.2 141.2 138.8 118.9 133.2 135.7 135.0 134.5 131 .0 133.2
1991 127.1 124.9 127.2 130.3 132.7 127.4 116.5 124.8 128.5 126.8 127.4 126.3 126.7
1992 119.7 119.7 125.7 126.5 128.6 127.6 114.7 123.0 127.4 125.8 127.2 125.8 124.3
1993 119.6
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTIN- 
AJANJAKSOSTA, %
-  KK-KUVAAJA — 1/4-VUOSISARJA
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MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1989 5.7 3.3 4.6 5.6 4 .8 4.7 3.5 5.2 3.3 4.8 4.0 1 .7 4.2
1990 ro CD 1 .6 3.1 2.5 3.4 1 .0 2.1 1 .4 .5 -1 .0 -2 .2 -2.1 1 .1
1991 - 2 .0 -3.1 -5 .7 -4 .3 - 6 .0 -8.2 -2 .0 -6 .3 -5 .3 -6.1 -5 .3 - 3 .5 - 4 .9
1992 - 5 .8 -4.2 -1 .2 -2 .9 -3.1 .2 -1 .6 -1 .4 - . 8 - . 8 - . 2 - . 4 -1 .9
1993 - .1
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TRENDISUHDANNEKOMPONENTIT
-  KK-KUVAAJA — 1/4-VUOSISARJA
INDEKSIPISTEET 1980-100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1988 125.1 125.3 125.6 125.9 1 26.5 1 27.1 127.6 128.2 128.6 129.4 129.8 130.5 127.5
1989 131.2 131 .4 132.0 132.5 132.9 133.2 133.6 133.8 134.2 134.7 135.0 135.2 133.3
1990 135.7 135.8 135.9 135.9 135.7 135.7 134.9 134.3 134.4 134.6 132.6 131.8 134.8
1991 131 .0 129.5 129.8 129.3 128.5 128.0 127.3 126.6 127.0 127.5 126.6 126.8 1 28.2
1992 124.5 124.1 125.3 125.5 126.0 126.4 126.4 125.8 126.5 126.6 125.8 125.2 125.7
TALOUDEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA VUOSINA 1991-1992
1. KOKONAISTUOTANNON MUUTOS 
EDELLISESTÄ VUODESTA, %
3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS 
EDELLISESTÄ VUODESTA, %
2. TYÖTTÖMYYSASTE, % TYÖVOIMASTA
4. VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ % BKTSTA, 
12 KK:N LIUKUVA SUMMA, ENNAKKOARVIO
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HELMIKUUTA KOSKEVA JULKAISU ILMESTYY 30.4.1993.
Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvaajan tiedot 
ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan uusien tietojen 
ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi on muiden palvelujen 
ja julkisen toiminnan kehitys arvioitu neljännesvuositilin- 
pidon perusteella.
Kuvioissa on esitetty vertailun mahdollistamiseksi brutto­
kansantuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu 
neljännesvuosisarjasta kuukausisarjaksi.
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